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Abstract
　．We 　carried 　out 　a　series 　of 　investigations　conceming
“
stain ・removing ．
”
　After　trying　to　remove 　various 　stains　from　several 　types　of 　textiles，　by　methods 　that　can
be　easily　done　in　daily　life，　we 　investigated　detergent・efficency 　and 　changes 　at 　different
times．
　In　this　investigation，　we 　used 　four　types 　of　textiles： cotton ，　silk，　polyester，　and 　a
spun −blend　of 　cotton 　and 　polyester ，　and 　12　kinds　of　stains ：soysauce ，　sauce ，　coffee ，　orange
juice，　curry ，　magic 　marker ，　ba11・po呈nt　ink，　Chinese　ink，1ipstick，　make ・up 　foundation，　iron
rust 　and 　mud ．
　The　results 　obtained 　are 　as　follows：
　　　1． Water −soluble 　stains 　can 　be　easily 　removed ．
　　　2． Oil　stains 　can 　also　be　easily 　removed 　with 　the　help　of　an 　organic 　solvent ．
　　　3． Chinese　ink　and 　magic 　marker 　stains，　which 　contain 　dye，　are　impossible　to　remove
　　　　　　completely ，
Key　Words ：stain，　water ・soluble 　stains ，　oily　stains ，　washing ，　soap ，　organic 　solvent ，　stain
　　　　　　　　　removal 　degree．
1．　 は じ め に
　　しみ 汚れ は 、 気づ か な い 間に衣服の 一部に付 着し、その 衣服の価値 を半減 させ る 。 しみ は汚
染後、出来 る だ け早 く除去 する の が望 ましい が 、時 には次 の シーズ ン まで 気付 か ない こ とさ え
ある 。
　　しみ が 付着 した まま放置する と、変色、退色、カ ビ の 発 生 な ど の 損傷 を起こす場合もある。
　本報で は、家庭 で 可能 なしみ抜 きの 方法を用 い て しみ 抜 きをした 場合 の 、しみ の 濃度及 び除
去率 の 経時変化 を、 しみ に よ っ て 汚染 され た繊維 の 種 類別に検討 して み た。
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　現代 の 繊維 には種 々 な もの が ある 。 一 ロ に天 然繊維 とい っ て も、い ろ い ろな加工 が施され て
い る こ とが 多い 。 従 っ て 、 上手 に しみ を抜 くた め に は 、まず、そ の 繊 維 の 特性 を知 り、次に、
しみ の 性質を知 る こ とに よ っ て適切 な薬 品及び手法を選択する こ とが必要で ある。
　実験 に使用 した 繊維は 、綿、綿 ・ポ リエ ス テ ル 混紡、絹、ポ リエ ス テ ル の 4種類で あ り、織
維 の 汚染 に用 い た もの は 、 し ょ う油、ソース 、コ ー ヒー、ジ ュ ース 、カ レ
ー
、
マ ジ ッ 久 ボー
ル ペ ン 、墨 汁、口紅、フ ァ ン デーシ ョ ン、鉄サ ビ、泥 バ ネの 12種 で ある 。 尚、経時変化 の検討
にあた っ ては、汚染後 1 日 目、 3 日目、 5 日 目、 7 日 目、10日 目、30日 目、60日目、90日 目、
180 日 目、365日目の 10の 機会 を用 い た 。
2， 実 験 方 法
　1） 試験布の 種類
　本実験に 使用 した布 は 、 表 1に示 した木綿、木綿 ・ポ リエ ス テ ル 混紡 ブ ロ ー ド（50％、50％〉、
絹 、ポ リエ ス テ ル の 4 繊維 で あ る。
　　　　　　　　　　　　　　　　 表 1　 試験布の 種類
糸密度 （本／cm ） 測　色 　値　　　　　　　　　 性　質
試験布 、
組 　織
緯 横
厚 さ（皿 m ）
L a b
木綿 （ブ ロ ー ド〉 平　織 58 32 0．21486 ．31 ．4 一10．0
木綿1ポ リエ ス テル （ブ ロ ード） 平　織 54 30 0．2282 ．13 ．5 一13．2
絹 （羽二 重） 平　織 52 42 0．12293 ．4
一〇．44 ．4
ポ リエ ス テ ル （タフ タ） 平　織 58 38 0ユ 193 ．7
一〇．63 ．6
表 2　 繊維の性能
綿 絹 ポ リ　 エ 　 ス　 テ ル
OH 　　　OH 一NH − CH − CO ｛〕〈：：：〉−C− CO−CH2 一
主 成 分 の 化 学 構 造 式 ℃ 0一 　 110
IlO
CH20H
n
R
n
一CH2− 0一
引 張 強 さ 標 準 時 3．0− 4．9 3．0
〜4．0 4．3− 6．5
9／ d 湿 潤 時 33 〜6．4 2．1〜2．8 4．3〜6．0
比 重 1．54 1．33〜L45 1．38
水
分
公 定 8．5 11．0 0．4
奕
％） （20℃、
そ の 他 の 状 態
　　　95％ RH ）
24〜27 36〜39 O．6〜0．7
ア　 イ 口 ン 　 温 度 180− 200℃ 130〜140℃ 120〜130℃
熱 の 影 響
120℃ 5 時 間で 黄変
150℃ で 分 解開始
235℃ で 分 解開始。
275〜456 ℃ で 燃焼。
366℃ で 発 火。
軟化 点
溶 融点
：238〜240℃
：255〜260℃
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耐 候 性 強力低 下 し黄変す る傾 向 あ 強力低 下 著 し く、60日 で 55
（屋外暴 露の 影響 ） り。 ％、140日で 65％低下。
強力殆 ん ど低下 な し。
熱硫 酸で 分 解。他 の 酸に 対す
酸 の 　 　　影 響
熱希酸、冷 濃酸で 分 解、冷 希
る低抗性 は羊毛 よりか なり低
濃塩 酸、75％硫酸、濃硝 酸で
酸 に影響 な し。 強 力殆 ん ど低 下 な し。
し 
セ リ シ ン は容易 に 溶解 し、フ 10％力性 ソーダ溶液、濃ア ン
力 性 ソ ーダで膨 潤 （マ セー ル
ア ル 　 カ　 リ　 の 　 影 響
化）するが 損傷 な し。
イ ブ ロ イ ン の 一部 も浸 さ れ モ ニ ア溶液で 強 力殆 ん ど低下
る。羊毛 よ り若干 良好。 な し。
次亜塩素酸塩、過酸化 物 に よ
過酸化物 あるい は亜硫 酸ガス
他 の 化 学 薬 品 の 影 響 り漂 白、銅ア ン モニ ア 溶 液 に 一般 に 良好 な低抗性あり。
に よ り漂 白。
よ り溶解。
溶 剤　　の 　 　影 響
一
般 溶剤 に 不 溶解。熱 m 一ク
一般溶剤 ：アル コ ー
レ ゾ ルー 、熱 o 一ク ロ ロ フ ェ ノ
　　　　｝
ル 、エ アー ル 、ベ ン 一般 に不 溶。 一般 に不溶 。
一
ル 、熱 ニ トロ ベ ン ゼ ン 、熱
ゼ ン 、アセ トン 、ガ
ジ メ チル ホ ル ム ア ミ ド、40℃
ソ リ ン 、パ ーク レ ン
フ ェ ノ ルー ・四塩 化 エ タン 混
合 液 に溶解。
直接、バ ッ ト、アゾ、塩基性、 分 散、ナ フ トー ル 、バ ッ ト、
一般 に 用 い ら れ る 染 料 媒染、硫化、反 応性、顔料で 直接、酸性、塩 基性、媒染。 可溶性バ ッ ト（キャ リヤ 染ー
染色可能 色 か 高温染色）
虫 には 十分 抵 抗性 あ り、か び
か び には 抵抗性 あるが虫に は
虫 ・　 か 　び の 　影 響 に 侵 され る （漂 白、ア セ チ ル 完全 に 抵抗性 あ り。
綿 よ り弱い 。
化した もの は 良好）。
表 3　 繊維の 形態
cotton
silk
polyester
側
面
断
面
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2）　 しみ の 種類
a ．本実験 は表 4 に示 した様に 12種 類 の しみ を選択 した 。
表 4　 しみの 種類
食物 の し み 染料類の しみ 化粧品 の しみ その 他の しみ
soysauce magic 　marker lip　stick
ゆ
lron 　rust
sauce bal1・point　ink make ・up 　foundationmud
coffee Chinese　ink
，・
orange 　jUlce
CU 「「yb
． しみ は図 1 に示 した 11× 12（  ）に裁 断した 試験布の 中央に 均一に つ け た 。 中央の 円 は直
径 2．5（  ）とした 。 こ れ は COLOR 　AND 　COLOR 　DIFFERENCE 　METER 　TC −360　DP
及 び REFLECTOMETER 　TC −6D （東京電色製）の サ ーチ ュ ニ ッ ト （検 出部）で 測定する
為で ある。
表 5 は、12種類の しみ の 繊維別の Lab の 測色値 を比較検討 した 。
　　　　　　　　　　　　 図 1　 実験布 （しみ の つ け方 ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12（cm ）
11 ○
φ2．5
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表 5 色差計に よ る測色
　　，
stalns textiles L a b 　　噛stalns textiles L a b
1 ，soysaucecotton 74．03 ．515 ．57 ．bal1・point
　　ink
cotton 65．31 ．5 一4，7
oα鰤 ！po亅蜘 72．04 ．711 ，3 c（鰤 ！PQIy瞞 78．24 ．0 一8．6
silk 78．83 ．917 ．5 silk 85．03 ．11 ．2
polyester71 ．17 ．222 ．5 polyester80 ．00 ．71 ．2
2 ．sauce cotton 74．33 ．712 ．18 ，Chinese
　　ink
cotton 18．00 ．30 ．7
c。就  ！図】y醐 66．06 ．612 ．3 oσ跏 ／pol騨 20．20 ．20 ．3
silk 72．35 ．018 ．7 silk 20．71 ．3O ．8
polyester76 ．94 ．418 ．3 polyester23 ．6 一1．93 ．0
3 ．coffee cotton 77，41 ．512 ，09 ．lip　stickcotton 64．727 ．21 ．4
coUon！poly蜘 80，62 ．53 ．4 cotton加 ly鰤 64．126 ．8 一2．0
silk 87．1 一〇，112 ．4 silk 70．925 ．75 ．4
polyester88 ，10 ．410 ．0 polyester58 ．038 ．410 ．6
4 ．orange
　　juice
cotton 86．8 一 ．810 ．110 ．make −up
　　foundationcottQn
78．26 ．19 ．0
cott   1poly齟 84．21 ．61 、3 CD 舳 1pol揮 er76 ．96 ．35 ．5
silk 91．8 一2．48 ．7 silk 81．46 ．913 ．4
polyester90 ．80 ．111 ．1 polyester80 ．75 ．111 ．5
5 ．curry cotton 70．41 ．429 ，011 ．iron　rustcotton 78，74 ．65 ，3
Qσ比σn！poL蜘 er66 ．03 ．628 ．9 cotto 彰pol揮 er72 ，06 ．36 ．8
silk 77．60 ．329 ．6 silk 83．3 一1．812 ．0
polyester77 ，30 ．629 ．7 polyester80 ，63 ．68 ．8
6 ．magic
　　markercotton
30．3 一〇．7 一2，512 ．mud cotton 「 45．83 ，610 ．0
c嚥 on／pol蝉 er30 ，8 一〇．3 一3，0 ｝ cO跏 ノpol懸 er8 ．63 ，38 ．6
silk 28．2 一1．7
　　　　…−0，8 【 silk 59．33 ．112 ．6
polyester24 ，5
一1．0 一・ 3i polyester74 ．32 ．311 ．8
3）　汚染後の 経過 日数
　しみ は付着後 出来る だ け早 く処 理 を行 う方が 望 ま
して い る こ とが 多 く、来 シ ーズ ン に な っ て気付 くこ
日数の 経過に よ る しみ抜 きを行 っ た。
し い が 、しみ は気付か ぬ うち に衣服 に付着
ともある。 本実験 では こ の ようなこ とか ら
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表 6 　汚染後の 経時 日数
1　回 目 1　 日 後
2 〃 3 〃
3 〃 5 〃
4 〃 7 ’1
5 〃 10 尸’
6 〃 30 〃
7 〃 60 〃
8 〃 90 〃
9 〃 180 〃
10 〃 365 〃
　4） 使 用 した薬品 ・ 洗 剤
　 しみ の 性質 に より使用す る薬剤 は異なるが、本実験 で は危険性 の 少な い 家庭で も入 手可能な
薬剤 を選択 した 。
　　　　　　　　　　　　　　　　表 7　使用 薬晶 ・洗剤
薬　　 　　 　 品　 　　 　　 名 化　　学　　式 使 　用　濃　度
有機溶剤 ベ ン ジ ン しみ抜き用
アセ トン （CH 、）、CO
しみ の 種類に 応 じて
各薬 品 を使用 する
エ タノール C2H50H
グ リセ リン CH2（OH）CH（OH）CH2（OH） 10％
乳化分 散剤 合成洗剤 （弱ア ル カ り〉 0．5％ （温液）
ア ル カ リ性薬 品 ホ ウ砂 Na2B40 ゲ 10H20 1％
酸性薬品 シ ュ ウ酸 H2C204 ・2H20 1％
漂 白剤 塩素系 （家庭 用） 20％
還元系 （〃 ） 20％
そ の 他 ハ ミガ キ
ク レ ン ザー
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表 S　 しみ抜 き剤 と繊維
　　　薬品類
繊維
有機溶剤 アル カリ類 酸類 漂 白剤
cotton ○ ○ × ○
siIk ○ × ○ 賺 ｝・
polyester 0 ○ ○ ○
　5＞ しみ抜 き法
　 しみ抜きの 処 理 方法は 、 図 2 に示 した様 に しみ の つ い た部分 を下敷布 の 上に の せ 、脱脂綿や
ハ プ ラシ等で た た き出 した 。
　　　　　　　　　　　　　　　　 図 2　 しみ 抜 き方法
　　　　　　　　　　　　　　　 脱脂綿　　　　　　　　　　　　　　　 使用 した材料
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 しみ の 部分 を下に す る
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 木綿晒 、 脱脂綿
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ハ ブ ラシ、ガ ラ ス 棒
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ビーカー
　　　　　　　　　　　　　下敷布 （木綿晒）
　　　　　　　　　　　　　 表 9　 しみ 抜 きの 実際的 な方 法
鉾
／
／
い
r，
’
、ミ≒，ぎ，・i≒．苧
’
懸，
　 　 　 　 　 処 　 理
しみ の 種類
第　 1　処 　理 第　 2　処 　理 第　 3　処 　理
し ょ う油 ・ソース 水 で た た く 洗剤溶液 で 洗 う 色 が 残れ ば 漂 白
コ ーヒー 洗剤溶液で 洗う 10％グ llセ リン液で洗う 色が残れば漂白
ジ ュ ース 洗剤溶液 で 洗 う 1％ ホ ウ砂液 で 洗 う 漂 白
カ レ ー 温水で た た く 洗剤 （コ ン ク）で 洗う 漂 白
マ ジ ッ クイ ン キ ア セ トン で 溶 かす 色が 残れば漂 白
ボール ペ ン イ ン キ
ア ル コ ール 、ベ ン ジ ン で
たた く
洗剤 液 で 色素 を吸着さ
せ る
墨汁
ハ ミガキをつ け水 の 中で
もむ
洗剤（コ ン ク）で 洗 う 漂 自
口 紅 ベ ン ジ ン で た た く ア ル コ ルー で色素を除 く
洗剤 （コ ン ク）で もむ
色が残れ ば漂 白
　　　一“　　　」
フ ァ ン ァ
ー
ン ヨ ン
ベ ン ジ ン 又 はア ル コ ルー
で たた く
洗剤溶液で洗 う
鉄サ ビ 1 ％ シ ュ ウ酸 で た た く
泥 バ ネ 洗剤溶液で洗う 色が 残れば漂白
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　　　　　　　　　　　　　　　　3． 実 験 結 果
1） 汚染布 と洗浄布の 反 射率結果
　 70
　 65
　 55
　 　 　
　 　 　
　　　
K
5°
率
圏。
0
70　t
06
05
反
射
率
（
％）
04
0
1　　　3　　　5 　　　7　　　10　　 30　　 60　　 90　　180　　365　日数
一
一
一
一
一 2・− ll！Egv ／
”
XL
　　　 　　 　　 　　 　　　 　　 　　 　　　 　　 　　 C 广　　 ，
／
一
＝：．」
：＝ ’恐 ・−x ＝ ，ゴ
・彡 二三b
’r
：：二：＝ ：ゴニ　　　， 〆
一一丶
、
＿ ＿ ノ ！　　　　　B ’　
、、
　　　　　　一
A
窟 、〆
記 　　号 繊 　 　 維
A ・A 广 cotton
B ・B厂一一一 co ヒt。n ／polyester
C・σ一一 silk
D ・D’一一 polyester
※ A 汚染布　 　 　A’洗浄布
1 3 5 7　　 10　　 30　　 60
　 　 − 16 一
90　　180　　365　日数
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反
射
率
（
％）
日数
反
射
率
（
％）
日数
記　 　号 繊 　　維
A ・A’ cotton
B ・Bノー一一couon ／polyester
C ・C厂一一 silk
D ・Dρ一一 polyester
一 17 一 憑 A 汚染 布　 　　A
厂
洗 浄布
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5 ．　curry
反
射
率
（
％）
0 1357 　　10　　30　　60　　90　 180 　 365　日 数
6 ．　 magic 　marker
70
60
50
40
　 　 30
反
射
率
（　 20
％）
10
0 1357 　　10　　30　　60　　90　 180　 365　日数
記　 　号 繊 　　維
A ・A’ C〔｝tton
B ・，B’一一一 cotton ／P。1yester
C ・C厂一一 silk
D ・D’一一 polyester
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7．　ball−point　ink
反
射
率
（
％）
数
8 ．　 Chinese　ink
反
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率
（
％）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　 　　 数
記 　 　号 繊 　　維
A ・A厂 cotton
B ・B厂一一一cotton 〆polyester
C ・C’一一 snk
D・D厂一・一 polyester
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A ・A’ cotton
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1　1　．　　　　iron　　ruSt
反
射
率
（
％）
反
射
率
（
％）
数
0 1357 　　 10　　 30 　　60　　 90　　180　　365　 日数
記 　 　号 繊　 　維
A・A厂 cotton
B・B’一一一 cotton ／polyester
C・α 一一 silk
D ・D’一一 polyester
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2）　 しみ別洗浄率結果
洗浄率は下記の 式で求 め た 。
　　　　　　　　　　　　　　　　洗浄布の 汚れ付着量
汚れ残留率 ＝
　　　　　　　　　　　　　　　　汚染布 の 汚れ付着量
　　　　　　　　　　　汚染布 の 汚れ付着量 一洗浄布の 汚れ付着量
洗浄率 ＝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　汚染布の 汚 れ付着量
＝ 1 一汚れ残留率
表 10 洗浄率
eotton
1 3 5 710306090180365
1 ．so 　 sauce 0．320 ．340 ．320 ．340 ．320 ，310 ．310 ．360 ．350 ．30
2 ．sauce 0．300 ．310 ．310 ．330 ．300 ，310 ．330 ，320 ．300 ．30
3 ．coffee 0．110 ．140 ．14O ．150 ．14O ，130 ．120 ．230 ．260 ．17
4 ．oran 　 e　juice 0．030 ．030 ．010 ．030 ．02O ，03． 0．010 ．020 ，050 ．40
5 ．cur 0．670 ．580 ．67O ，050 ，440 ，40O ．600 ．54O ，750 ，58
6 ．ma 　 ic　marker 6．174 ．446 ，902 ．863 ．843 ．932 ．785 ．245 ，064 ，85
7 ．ball．　 oint 　ink 0，320 ．170 ．240 ．220 ，220 ．220 ．240 ．260260 ，22
8 ．Chinese　 ink 13．788 ，929 ．066 ．6211 ，5221 ．0814 ．6917 ．6115 ，5011 ．OO
9 ．lip　stick 0．861 ．461 ，031 ．131 ．511 ．071 ．101 ，110 ．991 ．50
10．make ・u 　 foundation 0，420 ，290 ．270 ．27O ．210 ．430 ．260 ，28o ．280 ．20
11．iron　rust 0．460 。280 ，180 ．350 ，460 ．460270 ，350 ．290 、36
12．mud 2．871 ．781 ．881 ．312 ．362 ．162 ．562 ，092 ．551 ，66
cotton ／Polyester
1 3 5 710306   90180365
1 ．so 　 sauce 0，330 ．340 ．410 ．420 ．410 ．350 ．320 ．390 ．370 ．34
2 ．sauce 0，620 ，520 ．520 ．570 ．55O 。530 ．470 ．530 ．510 ．45
3 ．coffee 0．050 ，07D ．060 ．070 ．060 ．06  ．050 ，050 ，050 ．06
4 ．oran 　e 　juice 0．020 ．040 ．030 ．040 ．030 ．020 ，020 ，010 ．020 ．02
5 ．curry 0．500 ．380 ．390 ．480 ，450 ．480 ．570 ．520 ．490 ．77
6 ．ma 　 ic　marker 1．511 ．912 ．480 ．843 ．164 ．684 ．054 ，673 ，063 ．19
7 ．ball− oint 　ink 0．140 ．120 ，150 ．190 ．170 ．380 ．160 ．110 ．310 ．23
8 ．Chinese　ink 13，0410 ．589 ．478 ．00113512 ．0612 ．8216 ．5015 ．3814 ．33
9 ．1ip　stick 0，770 ．740 ，860 ．891 ，491 ．691 ．671 ．111 ．031 ．13
10．make ・up 　foundation 0。130 ．340 ．190 ．340 ．190 ．210 ．170 ．260 ．190 ．28
11．iron　rust 0．330 ，240 ．270 ，27O ．320 ，340 ．370 ．680 ．530 ．40
12．mud 2．431 ，202301 ．661 ．601 ，822 ．332 ．181 ．902 ．96
s皿藍
1 3 5 710306090180365
Lsoysauce 0．430 ．270 ，420 ．370 ．330 ．260 ．270 ．270 ，33O ．31
2 ．sauce 0．400 ．560 ，460 ．530 ．400 ．660 ．63G ，700 ，480 ．42
3 ．coffee 0．050 ，070 ，070 ．080 ．070 ．030 ．060 ．070 ，040 ．08
4 ．orange 　juice 0．010 ．020 ，010 ．030 ．010 ．030 ．010 ．010 ．020 ．01
5 ．curry 0．410 ．430 ，270 ．280 ．410 ．520 ．290 ．300 ，29O ．45
6 ．magic 　marker 1．941 ．052 ．883 ．703 ．354 ．683 ．669 ．473 ．923 ．31
7 ・ball・oint 　ink 0．190 ．060 。170 ．190 ．090 ．130 ．190 ．060 ．250 ．16
8 ．Chinese　ink 12．183 ．277 ．858 ．5411 ，7110 ，498 ，1513 ．007 ，6611 ．90
9 ．li　 stick 1．121 ．460 ．791 ．461 ．431 ．782 ．312 ．111 ．330 ．97
10．make ・up　foundation 0．180 ，150 ．180 ．110 。380 ．150 ，15O ．140 ，190 ，24
1Liron 　rust 0．180 ．170 ．290 ．17o ．090200 ．100 ．170 ．220 ，24
12．mud 1．830 ．891 ，450 ．601 ．57L970 ，942 ，191 ．231 ．31
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polyester
1 3 5 710306090180365
1 ．so 　sauce 0．250 ．490 ，540 ．530 ．680 ．550 ．510 ．590 ．800 ．83
2 ．sauce 0．440 ．180 ．170 ．440 ．320 ．380 ．610 ．370 ．560 ．37
3 ．coffee 0．110 ．080 ．070 ．120 ．080 ．070 ．070 ．060 ．070 ．07
4 ．oran 　 e 亅ulce 0．020 ．020 ．030 ．05O ，030 ．020 ．030 ．010 ．040 ．01
5 ，cu 0，170 ．210 ．2G0 ．22O ，190 ．330 ．290210 ．380 ．23
6 ．ma 　ic　markef 0，120 ．822 ．402 ．584 ．944 ．093 ．767 ．777 ．392 ．53
7 ．ball・oint 　ink 0．240 ．350 ．190 ．180200 ．160 。180 ．240 ．190 ．19
8 ．Chinese　ink 13．4410 ．6410 ．745 ．6511 ，4111 ，2510 ，6612 ．089 ．11 ユ6．84
9 ．h　 stick 1．371 。501 ．591 ．320 ．841 ．832 ．011 ．201 ．211 ．37
10．make ・u 　foundation 0，100 ．230 ．140 ．180 ．150 ．190 。130 ．140 ．220 ．15
11．iron　rust 0．410 ，26O ．360 ，260 ．280 ．250 ，260 ．120 ．270 ．22
12．mud 0．780 ．800 ．471 ．671 ．440 ．941 ．070 ．681 ．350 ．91
）3 しみの 日数経 過 ζ濃度変化の 測定結果
表 11− 1
　　　．
stalns textiles 1 5 10306090180365
1 ．soysauce cotton 51．753 ．153 ，553 ，152 ，353 ．152 ．952 ，9
cotton ／polyester46 ．147 ，747 ．747 ，947 ．948 ，548 ．648 ，6
silk 51．951 ，351 ．951 ．852 ．1　　　 52．652 ，552 ．4
polyester 41，942 ．443 ．342 ．142 ．443 ．243 ．142 ．7
2 ．sauce cotton 52．553 ．953 ．853 ．453 ．653 ．453 ．353 ．1
cotton ／polyester38 ．540 ．140 ．139 ，539 ．540 ，640 ．540 ．6
silk 41．442 ．043 ．242 ，642 。943 ，944 ．043 ．6
polyester 46．347 ．549 ．349 ．048 ，749 ．249 ．549 ．2
3 ．coffee cotton 57．358 ．458 ，557 ．857 ，057 ．356 ，956 ，6
cotton ／polyester58 ．458 ．459 ．659 ．159 ，259 ．559 ．759 ．4
silk 60．461 ．262 ．361 ．661 ．663 ．162 ．861 ．8
polyester 60．561 ．161 ．160 。961 ．762 ．962 ．362 ．9
4 ．orange 　juice cotton 66．967 ．568 ．868 ．668 ．469 ．069 ．269 ．1
cotton ／polyester61 ．962 ．463 ．563 ．163 ．464 ．364 ．464 ．1
silk 64．865 ．367 ．066 ．066 ．566 ，967 ．667 ．4
polyester 61．462 ．564362 ．763 ，364 ．965 ．265 ．0
5 ．curry cotton 45．146 ．447 ．547 ．447 ．847 ．647 、447 。7
COtton ／polyeSter41 ．140 ，6141 ．241 ，140 ，957 ．240 ．840 ．9
silk 49．649 ．8152 ．2
　 　 　 　 　 ト
51．050 ，852 ，051 ，052 ，3
polyester 48．149 −9149 ユ 49．149 ，050 ，050 ，449 ．7
6 ．magic 　marker cotton 14，212 ．7　 10．18 ．39 ．810 ．09 ．19 ．3
cotton ／polyester12 ．012 ．1　 10．410 ．611 ．010 ．510 。810 ．1
silk 9．38 ．91　 7，07 ．76 ．87 ．67 ．86 ．9
polyester 7．0 … 10・416 ・06 ．06 ．16 ，15 ．86 ．0
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'stams
textiles 1 510306090180365
7.ball-pointink cotton 38,441.339.839.339.240.940.141.3
cottonlpolyester52,654.954.954.954.155.055.356.0
silk 56.558.760.058.857.86e.o59.460.2
polyester 51.055.354.053.953.054.454.654.9
8.Chineseink cotton 9.410.82,43.04.55.02.32.6
cotton!polyester5.54.73,33.34.93,33,4,3,1
silk 4,45.04.24.14.34,33.94,1
polyester 15,18.54,26.510.24.15.24,O
9.lipstick cotton 37,O43.435,434.435.135.735.835.5
cotton!polyester37,735.232,932.833.633.432.832.9
silk 41,441.738.237.538.638,938,837,4
polyester 28.430.525,525,1'26.625,526,826,6
10.make-up
foundation
cotton 51,152.555,455.954.557.557.357.3
cottonlpolyester50,551.652,852.452.453.252.953.4
silk 53,452.954.853.554.055.654.455.6
polyester 52.053.155.254.353.455,154,855.4
11,ironrust cotton 60,659,754.156.462.958.356.757.9
cottonlpolyester54,249,O44.245.348.446.146.446.9
silk 60.458.756.255,758.256.857.558.4
polyester 56,756.355.454.855,455.556,556.2
12.mud cotton 20.220,620.020,220,920,820,821.2
cottonfpolyester27.626,522.e21.923,922,924.623.3
silk 32.236.828.828.431.531.632.433.2
polyester 37.039.635.939.040.740.943.345.0
4)atwtfie-#ftoLsthgNomltstsrem
                       i12 mehntecoMltetsLbX
L a b L a b
ptgentUcotton 86.31.4-10,OptEntsilk 93.4-O.44,4
soysauce 88,6L6-3,5 soysauce 91.6-O.44,9
sauce 88,6L2-2,4 sauce
'91.6-1,25.5
coffee 86.31.3O.7 coffee 90.31.45.6
orangejuice90.0L3-4.1 orangejuice91,O3.92.5
curry 92.3L3-O.5 curry 91,41.64.8
magicrnarker77.62.85.2 rnagicrnarker56,74.7-4,6
pm
pa
tEball-pointink89.6L3-5.8
pt
ge
iEball-pointink90.9O.42.7Chineseink 55.1O.12,5 Chineseink 86.12,82,O
lipstick 90.0L4-4,8 lipstick 90,55.8L7
make-upfoundation 89.31.3-5.0 make-upfoundation 92.1-O.83.5
ironrust 89.5L3-5.3 ironrust 90.52.34.5
mud 88.52.6-2,3 mud 90,9 o4,9
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L a b L a b
処理前
cotton
　　　　　ol　 ester82
．13 ．513 ．2 処理前 polyester 93．7 一〇．63 ，6
soysauce 84．95 ．0 一8．6 soysauce 91．9 一〇．33 ．4
sauce 85．23 ．0 一5．6 sauce 91．80 ，33 ，1
coffee 84．52 ．9 一5．3 coffee 91．32 ，42 ，1
　　　　　　．■
O 「ange ，Ulce86 ．42 ．8 一7．6
　　　　　　・「
orange 　jUlce91 ．02 ，42 ．5
cu「「y 86．23 ．1 一8．2 CU 「「y 9L80 ，93 ．1
magic 　marker60 ．02 ，52 ．7 magic 　marker55 ．45 ，65 ，9
処
理
後
bal1・point　ink85 ．83 ，0 一8．9
処
理
後
ball−point　ink9L42 ，70 ，8
Chinese　ink 67．83 ．0 一3，4 Chinese　ink 90．12 ．12 ．4
lip　stick 84．24 ．8 一5．6 1ip　stick 90．12 ，44 ．8
make −up
　〆foundation 84．94 ．9
一7，7 make
・up
　 ／foundation 88．80 ，75 ．5
囓
1ron 　rust 85．02 ．5 一6，1
鹽
lron　rust 90。02 ，73 ．1
mud 85．22 ．6 一5．7 mud 90，81 ．14 ．0
4． 考 察
　家庭 で 行 うこ とが 可能 な物理 的手段 と化学的手段で しみ抜 きを行 っ た結果 を しみ別 に下 記 に
示 す。
　 1 ．　しょ うi由 （soysauce ）
　水溶性 の 汚れで あるか ら一般的 に除去 しやす い 。 繊 維別にみ る と、ポ リエ ス テル 、絹、綿、
　ポ リエ ス テ ル 混 紡、綿の 順番で あ り、経時変化 もあま り認 め られ なか っ た 。
　 2 ．　ソ ース （sauce ）
　 ソ
ー
ス も水 溶性の 汚れ で あるの で除去 しやす く 、 繊 維 に よ っ て も、 大 きな差はな く経時変化
　 もみ とめ られ なか っ た 。
　 3 ．　コ ー ヒー （coffee ）
　 コ ーヒーは 、タ ン ニ ン 系統 の しみ で ある が 、 各繊 維 ともよ く除去 された 。 タ ン ニ ン 系統は経
　時変化 が あ るが 白布で あ るため 、漂 白の 方法 をと れ ば 除去 出来 る。
　4 ， ジ ュ ース （orange 　juice）
　水溶 陛の 汚れで あるが色素が残存する の で 漂 白の 手段 を とれば除去が 可能で ある 。 繊 維 別除
　去率は、綿、絹、ポ リエ ス テル 、綿 ・ポ リエ ス テ ル 混紡 の 順に高 く、経時変化 も多 くみ られ
　 る 。
　 5 ． カ レー （curry ）
　 カ レ ーの 色素が 残存す るが 、白布 で あるか ら漂白 の 手段 を用 い て 除去 する こ とが 出来 た 。 繊
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維別 に も大 きな差が み られ な く、経時変化 も大き く関係 しな い 。
6． マ ジ ッ ク （magic 　marker ）
染料 と ア ル キ ッ ド系 の合成樹脂 を含 ん で い る の で 、ベ ン ジ ン な ど で は溶か し出すこ とは 出来
ない 。 経時変化 も大 きく家庭で は 、 完全 除去 は不可能で ある 。 繊維 別除去率は 、 綿 ・ポリエ
ス テ ル 混紡 、 ポ リエ ス テ ル 、絹、綿の 順 で ある。
7 ． ボール ペ ン （ball・point　ink）
ア ル コ ール と洗剤液で簡単に除去 する こ とが 出来た。繊維別 に も差が な く経時変化 もみ とめ
られ なか っ た 。
8 ． 墨汁 （Chinese　ink）
ポ リエ ス テル 、絹に つ い た もの は、比較的除去 しやす い が 、完全 に 除去 す るこ とは 困難で あ
る 。 特 に木綿 に つ い た もの は、除去 が 困難で あ り、経時変化 もみ とめ られ る 。
9．　 口紅　（lip　stick ）
木綿 につ い た もの は、比較的に除去 しやす い が 、ポ リエ ス テル 、絹、綿 ・ポ リエ ス テル 混紡
の 3繊維 に つ い て は、除去 しに くい 。
10．　 フ ァ ン デーシ ョ ン （make −up 　foundation）
木綿が一番除去 しや す く、絹、ポ リエ ス テル の 順で ある。経時変化 もあ まりみ られな い 。
11。 鉄サ ビ （iron　rust ）
各繊雄と も平均的に 除去す る こ とが 出来、経時変化 も特 に認め られなか っ た 。
12． 泥 バ ネ （mud ）
木綿 、 絹 、 ポ リエ ス テ ル 、綿 ・ポ リエ ス テ ル 混紡の 順 に 除去 され、経時変化 もみ られ ない 。
5．　 む　 す　 び
1． 汚染後 経 時 によ り、 しみ の 濃度や色相 に変化が 生 じる もの が ある 。 水溶性の しょ う油、ソ
　ース は少 し濃 くな り、カ レ ーは変色 （赤褐 色） し、うす くなっ た。口紅、 フ ァ ン デーシ ョ ン
　 もうす くな っ た 。
2． 親水性 の しみ に つ い ては、比較的除去 しやす く 、 日数が経 過 して も洗剤や漂 白剤の 効果が
　高 く、家庭 で 行 う方法で 除去 が可能で ある。
3． 親油性 の しみ に つ い て は、有機溶剤 が よい が 、家庭 で使用 出来る溶剤は 限 られて い るの で、
　専門家に任 さなければ な らな い もの もあ る 。
4． マ ジ ッ クイ ン キや 墨汁 は、布地 を傷め ずに完全に 除去す る こ とは不可能で ある。
5． 本実験は 白布に つ い た しみ 抜 きで あるか ら、漂 白の 手段が とれた が 、 染色布 に つ い た しみ
　の 除去 は大変困難で ある と推測 され る。今 後の 研究課題 とした い 。
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